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Komunikasi merupakan hal penting dalam membangun hubungan orang tua dan 
remaja, dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang remaja. 
Banyak orang tua yang belum mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang 
baik dengan remaja, dan sering kali memakai kekerasan verbal yang tidak 
disengaja terhadap anak. kekerasan verbal sendiri merupakan segala tindakan, 
ucapan yang mengandung hinaan, memaki, membentak, dan menakuti dengan 
mengeluarkan kata-kata kasar. Hal ini dikarenakan kurangnya media informasi 
yang membahas mengenai cara mengerti, memahami dan berkomunikasi dengan 
anak usia remaja. Maka dari itu dibutuhkan media informasi yang dapat 
mememberi informasi dan wawasan terhadap orang tua terkait cara berkomunikasi 
yang baik dengan remaja. 
 




Communication is important in building relationships between parents and 
adolescents, because it can affect adolescent growth and development. Many 
parents do not yet know how to communicate well with teenagers, and often use 
unintentional verbal violence against children. Verbal violence itself is all 
actions, words that contain insults, cursing, shouting, and frightening by issuing 
harsh words. This is due to the lack of information media that discuss how to 
understand, understand and communicate with teenagers. Therefore information 
media are needed that can provide information and insights to parents related to 
how to communicate well with teenagers. 
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